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岩﨑 淳子（いわさき じゅんこ）聖徳大学短期大学部保育科准教授 乳児保育，家庭支援論，保育相談支
援，保育実習
○ 『千春と大吾の保育実習ストーリー』（共著）萌文書林 2015
○ 「保育実習における学生の学び:正統的周辺参加による分析を通して」（共著）（『未来の保育と教育』東京未来大
学実習サポートセンター紀要） 2015
○ 『教育保育課程論書いて学べる指導計画』（共著）萌文書林 2015
遠藤 純子（えんどう じゅんこ）専任講師 保育学，臨床発達心理学
○ 『教育課程保育課程論』（共著）中央法規 2016
○ 「保育者養成校における子育て支援の実践と課題」（共著）（『帝京平成大学紀要』第26巻 第2号） 2015
○ 「高機能自閉症児者のstory-teling課題における語りの分析」（日本特殊教育学会第50回大会ポスター発表）
2012
大場 千智（おおば ちさと）飾区立南新宿児童館職員
押谷 由夫（おしたに よしお）教授 教育学，道徳教育学，教育社会学
○ 『小学校における「特別の教科 道徳」の実践』（共編著）北大路書房 2016
○ 『道徳教育の理念と実践』（共編著）放送大学教育振興会 2016
○ 『新教科道徳はこうしたら面白い』（共編著）図書文化 2015
○ 『道徳の時代をつくる！道徳教科化への始動』（共編著）教育出版 2014
小野 友紀（おの ゆき）聖徳大学短期大学部保育科講師 子どもの食と栄養（小児栄養）
○ 『保健と食と栄養』（共著）保育士養成協議会 2014
○ 『新 保育士養成講座 第8巻 子どもの食と栄養』（共著）全国社会福祉協議会 2011
○ 『発育期の子どもの食生活と栄養』（共著）学建書院 2011
○ 『保育園の人気メニュー50』（単著）角川学芸出版 2010
○ 『授乳離乳の支援ガイドにそった離乳食』（単著）芽ばえ社 2008
永岡 都（ながおか みやこ）教授 音楽学（音楽美学音楽理論），音楽教育
○ フィンランドの幼児教育における音楽教育の意義と実践ナショナルカリキュラムと「音楽プレイスクール」
をめぐって」（『学苑』896号） 2015
○ 「民俗音楽と音楽教育をぐものハンガリーの民俗音楽研究と教科書制作の現場から」（『学苑』884号） 2014
○ 「コダーイの教育思想とハンガリーの音楽実践から21世紀の音楽教育を展望する第21回コダーイシンポジ
ウムに参加して」（共著）（『音楽教育実践ジャーナル』vol.11no.2 日本音楽教育学会） 2014
○ 『中学音楽 音楽のおくりもの 教師用指導書 鑑賞CD解説』（共著）教育出版 2012
○ 『音響サイエンスシリーズ4 音楽はなぜ心に響くのか音楽音響学と音楽を解き明かす諸科学』（共著）コロ
ナ社 2011
中村 徳子（なかむら のりこ）准教授 比較発達心理学，応用行動分析，教育心理学
○ 「遊びさまざまな知性を発達させる自発的な行動」（『文』111号） 2016
○ 『発達科学ハンドブック1 発達心理学と隣接領域の理論方法論』（共著）新曜社 2013
○ 「ニューヨークボストンにおける自閉症児教育多様な教育プログラムと保護者による選択」（共著）（『学苑』
860号）2012
○ 『人とサルの違いがわかる本』（共著）オーム社 2010
○ 『赤ちゃんがヒトになるときヒトとチンパンジーの比較発達心理学』（単著）昭和堂 2004
横山 文樹（よこやま ふみき）教授 幼児教育，保育環境，子どもの遊び
〇 『保育を学ぶシリーズ①保育内容 人間関係』（共著）大学図書出版 2015
〇 『保育を学ぶシリーズ②保育内容総論』（共著）大学図書出版 2015
〇 『子育て楽しんでますか？あなたの「子育て」がもっと楽しくなる本』（単著）大学図書出版 2014
〇 『保育教職実践演習保育理論と保育実践の手引き』（共著）大学図書出版 2014
〇 「「気になる子ども」に関する研究の再考」（共著） 2013
